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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) persepsi guru mata 
pelajaran sejarah terhadap kurikulum 2013 di SMK Negeri 6 Surakarta, (2) 
perencanaan pembelajaran sejarah berbasis kurikulum 2013 di SMK Negeri 6 
Surakarta, (3) pelaksanaan pembelajaran sejarah secara saintifik dalam kurikulum 
2013 di SMK Negeri 6 Surakarta, (4) evaluasi pembelajaran sejarah berbasis 
kurikulum 2013 di SMK Negeri 6 Surakarta, (5) kendala pelaksanaan 
pembelajaran sejarah berbasis kurikulum 2013 di SMK Negeri 6 Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus terpancang tunggal. Sumber data yang digunakan adalah 
informan, tempat, peristiwa, dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam, analisis dokumen dan observasi. Teknik validitas data 
yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) kurikulum 
2013 sebagai suatu penyempurnaan yang memperbaiki kurikulum sebelumnya 
(KTSP) telah dipahami oleh guru membawa perubahan dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan maupun evaluasi pada pembelajaran, (2) guru telah melakukan 
perencanaan secara mandiri sesuai dengan silabus dan kurikulum 2013, (3) 
pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMK Negeri 6 Surakarta telah menggunakan 
pendekatan saintifik yang dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi 
di kelas, (4) evaluasi/ penilaian pembelajaran sejarah berbasis kurikulum 2013 
dengan menggunakan penilaian autentik masih kurang sesuai. (5) kendala dalam 
pelaksanaan pembelajaran sejarah dalam penerapan kurikulum 2013 di SMK 
Negeri 6 Surakarta antara lain kurangnya antusias peserta didik pada 
pembelajaran sejarah, penilaian dan kebijakan yang berubah-ubah dalam 
kurikulum 2013, guru kurang memaksimalkan peran sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran, dan waktu pembelajaran kurang efektif. 
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The objectives of this research are to investigate: (1) History teachers’ 
perception toward the implementation of curriculum 2013 in SMK Negeri 6 
Surakarta, (2) the preparation of History lesson plan based on curriculum 2013 in 
SMK Negeri 6 Surakarta, (3) the implementation of History learning process in a 
scientific way based on curriculum 2013 in SMK Negeri 6 Surakarta, (4) the 
evaluation of History learning process based on curriculum 2103 in SMK Negeri 
6 Surakarta, and (5) The obstacles in implementing History learning process  
based on curriculum 2013 in SMK Negeri 6 Surakarta. 
 This research used descriptive qualitative method with single rooted 
strategy. The sources of data used were informants, document, places and events. 
Sampling technique used in the research was purposive sampling. Data were 
collected by conducting thorough interview, passive observation, and document 
analysis. The validity of data was done by using data triangulation and method 
triangulation. Technique of analyzing data used in this research was interactive 
analysis. 
Based on the result of the research, it can be concluded that (1) 
curriculum 2013 as the improvisation of the previous curriculum (KTSP) has been 
understood by the teachers that it carries some changes in the planning or 
preparation, the implementation, and even the evaluation of learning process; (2) 
the teachers have planned independently based on the syllabus and curriculum 
2013; (3) the implementation of History learning process in SMK Negeri 6 
Surakartaa has applied scientific approach which suits the situation and condition 
of the class; (4) the evaluation or assessment in History learning process based 
on curriculum 2013 by using authentic assessment is still not appropriate; (5) the 
obstacles-in implementing History learning process based on curriculum 2013 in 
SMK Negeri 6 Surakarta, such as: students are less motivated in learning history, 
assessment and inconsistent policy toward the implementation of curriculum 
2013, the teacher is not to maximize the role as a facilitator in the learning 
process, and the time allocation for the learning process is still not effective. 










Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya       
(QS. Al-Baqarah: 286). 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya 
kepada Allah kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8). 
 
 
Every man its own history (Setiap orang adalah sejarawan bagi dirinya sendiri) 
Carl G Gustavson (1995) 
  
Semua akan berakhir dengan baik, jika belum baik maka itu belum akhir  
(penulis) 
 
Usaha dan upaya tidak pernah mengkhianati hasil 
(penulis) 
 
Guru yang biasa-biasa, berbicara 
Guru yang bagus, menerangkan 
Guru yang hebat, mendemonstrasikan 
Guru yang agung, memberi inspirasi 
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